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Resumen 
Diversas ciudades de la Hispania meridional acuñaron moneda en los primeros 
siglos de la romanización. El estudio de la circulación monetaria permite obtener diversas 
conclusiones acerca de las líneas comerciales y de la proyección económica de muchas de 
estas ciudades. 
Abstraer 
Sorne towns of Hispania minted its own coins during the first centuries of the 
romain rule. The study of the monetary circulation give us any conclusions about both 
economie and travel of those towns. 
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Los habitantes de los territorios de la Hispania Ulterior, la Bética a partir 
de época augustea, basaron su considerable desarrollo económico en el carácter 
fuertemente diversificado de su estructura económica. Así a la básica explotación 
de los recursos agócolas se u nía la existencia de unos importantes recursos mineros 
y pesqueros que fueron aprovechados de forma abundante. Este esquema se 
completaba con el hecho de que las principales ciudades de la Hispania Ulterior se 
convirtieron, desde una épocas muy primitivas , en importantes centros comercia­
les 1 . 
l. PASTOR MUÑOZ, M., Algunas observaciones sobre la estruclUra económica de la Andalucía 
prerromana. Actas I Congreso de Historia de Andalucía. Prehistoria y Arqueología . Córdoba, 1983, 
169 y ss; GARCÍA GELABERT, M.P., Indigenismo y romanización en Turdetania durante la República, 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Antigua, 6 (1993), 99-132 . Sobre la evolución en la importancia 
política de determinados centros urbanos, a partir de la conquista romana, vid. recientemente CORTUO 
CEREW, M.L., Algunos aspecros de la conquisra romana en la Bética. Actas 11 Congreso de Historia 
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Pese a que conocemos relativamente bien estas generalidades, que han sido 
muy destacadas por la moderna historiografía, son muy escasas las fuentes 
documentales acerca de la proyección económica y el comercio desarrollado por las 
principales ciudades de la Hispania meridional. Entre las fuentes literarias de esta 
época destaca muy en particular, pese a lo desigual de su información, la serie de 
notas que dedicó a estos territorios el geógrafo griego Strabon2. 
Strabon nos ofrece un panorama muy elogioso acerca de la situación 
económica de la Bética en época de Augusto. Ciudades del interior del territorio , 
en concreto refiere los casos de Corduba, Hispalis,  Obulco y Castulo , aparecen 
destacadas corno poderosos centros económicos y comerciales. Entre todos estos 
núcleos económicos en esta época comenzaba ya a destacar Hispalis de una manera 
muy especial3, pero también irán asomando núcleos emergentes, como Tucci o 
Astigi, al calor de sus deducciones coloniales o promociones rnunicipales4 _ 
Junto a las anteriores, Strabon destacaba toda una serie de ciudades 
desarrolladas en la costa, entre las que destacaba Gades, que aparecen como 
emporios comerciales, puertos de intenso contacto con los países del Mediterráneo , 
que se veían muy favorecidos por la facil navegabilidad de los esteros y pequeños 
golfos costeros. Junto a esta característica tetambién la de ser en muchos casos 
centros del comercio costero hacia las regiones del Mediterráneo , especialmente 
hacia el Norte de Africa5 
Por otra parte, la red de itinerarios y de comunicaciones de la Bética 
documenta precisamente el dominio de algunas ci udades corno centros comerciales 
y de irradiación económica. Aunque las fuentes conocidas son posteriores, 
especialmente el famoso ltinerarium Antoninum del siglo 1 11,  es indudable que 
también documentan una situación cuyo punto de arranque fue la época del cambio 
de Era. En las fuentes itinerarias aparecen claramente referidos unos núcleos o 
de Andalucía, Historia Antigua, Córdoba, 1994, 259-269. 
2. El texto de Strabon ha sido analizado de una forma muy pormenorizada y reiterativa, y 
compulsado con otros muchos datos , en el libro de recopilación de trabajos de BLAZQUEZ, J .M., 
Economía de la Hispania romana, Bilbao, 1978. 
3. Como a partir del texto straboniano ha destacado CHIC, G., La proyección económica de la Bética 
en el Imperio Romano (época altoimperial). Actas JI Congreso Historia de Andalucía, Historia Antigua, 
Córdoba, 1994, 182. 
4. M.A. MARÍN , Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana. 
Granada, 1988 ; C. GoNZÁLEZ ROMÁN: Las colonias romanas de la Hispania meridional en sus aspectos 
sociojurídicos. La Bética en su problemática histórica. Granada, 1991, pp.87-IOO. 
5. GoZÁLBES E., Observaciones acerca del comercio de época romana entre Hispania y el Norte de 
Africa, Antiquités Africaines, 29 (1993), 163-176. 
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nudos de comunicaciones en las ciudades interiores de Acci, Castulo, Corduba e 
Hispalis, y en las costeras de M urgi ,  Malaca y Gades6• 
Los testimonios literarios nos ofrecen esta aproximación al conocimiento 
de la importancia económica de algunos centros urbanos. No obstante, el 
conocimiento que tenemos es en exceso fragmentario. Por el contrario, otra 
documentación mucho más precisa acerca de esta cuestión la tenemos en la moneda, 
en concreto en el estudio de la circulación monetaria. En parte en el siglo II a.de 
C . ,  a todo lo largo del siglo 1 a. de C., en algunos casos hasta época del emperador 
Claudia, muchas de las ciudades de la Hispania meridional emitieron moneda en 
sus cecas autónomas7• Fue ésta una medida más,  dentro de la autonomía concedida 
por Roma a las comunidades indígenas en su proceso de romanización8. 
Como se ha señalado en algunas ocasiones, estas emisiones monetales 
aparecen relacionadas en especial con la imposisión de tributos a las diversas 
com unidades indígenas, así como al "desarrollo de determinadas actividades 
comerciales, como medio de cambio, y de la producción mercantil como medida 
de valor y materialización del valor de cambio"9. Pero es indudable que la difusión 
de estas acuñaciones documenta también la existencia de una serie de líneas 
comerciales que atestiguan la proyección económica que tuvieron estas ciudades. 
La investigación acerca de esta proyección económica puede profundizarse 
a partir de un estudio estadístico acerca de la circulación monetaria. Pretendemos 
desarrollar ahora un trabajo que, en lo referido a estas influencias económicas, 
estaba sin realizar en el territorio que nos interesa10• Para la realización de este 
6. Las fuentes itinerarias fueron recogidas y estudiadas por ROLDÁN, J. M., Jrineraria Hispana. 
Fuenres anriguas para el esrudio de las vías romanas en la Península Ibérica. Valladolid - Granada, 
1975. Posteriormente los estudios se han multiplicado, ARIAS, G., Reperrorio de caminos de la 
Hispania Romana, La Línea, 1987; VVAA.: Simposio sobre la Red Viaria en la Hispania Romana, 
Zaragoza, 1990 ; BLAZQUEZ, J.M., La red viaria en la Hispania romana. Esrado de la cuesrión, 
Caminería Hispánica, I, Madrid, 1993, 13-24; SILI.IERES, P. , Les voies de communicarions de 
l'Hispanie meridonale, París, 1990; CORZO , R., Las vías romanas de Andalucía, Sevilla, 1992. 
7. VIVES, A., La maneda hispánica, Madrid, 1924; GIL FARRES, 0., La moneda hispánica en la 
amigüedad, Madrid, 1966; GUADAN, A.M., Numismática ibérica e iberorromana. Madrid, 1969. 
8. KNAPP, R.C., Aspecrs ojrhe Roman experience in Iberia, 206-100 B.C., Valladolid, 1977. 
9. GONZÁLEZ ROMÁN, C. , Imperialis mo y romanización en la Provincia Hispania Ul1erior, Granada, 
1981, 169. 
10. En lo referido a otras cuestiones, BoST, J.P., Vil/es el campagnes de la Péninsule /bérique sous 
le Haw-Empire romain. Problemes de circulation monéraire, Numisma, 162-164 (1980) y CHAVES 
TR!STAN, F., Numismática antigua de la Ulrerior. Numisma 162-164 ( 1980), 99-122 ; MUÑOZ, F .A ., 
Las monedas ibéricas del Sur de la Península Ibérica: consideraciones hisrórico-jinancieras, Actas del 
Primer Congreso Península de Historia Antigua, Santiago de Compostela, 1988, 89-100. Vid. 
ultimamente sobre una zona concreta el trabajo de CHAVES TRISTÁN, F., Aspecros de la circulación 
moneraria de las cuencas mineras andaluzas: Riorimo y Casrulo (Sierra Morena), Habis, 18-19 (1987-
Flor. JI. 6, 1995, pp. 229-243. 
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trabajo debemos partir, en primer lugar, de la recopilación lo más completa y 
exhaustiva posible de los datos que pueden encontrarse disponibles . Un estudio 
estadístico unicamente tiene validez metodológica desde el momento que es lo más 
completo posible y no contenga algunos elementos que hagan sesgados los análisis 
y discutibles las conclusiones que se alcancen. 
En segundo lugar, en nuestro estudio hemos partido de tener en cuenta las 
observaciones que, en algunas ocasiones, se han realizado acerca de los factores 
que pueden influir en la aparición de ejemplares de monedas de época romana11• 
Todas estas consideraciones no afectan al fondo de la cuestión que nos planteamos. 
Por el contrario, mayor influencia para que aceptemos con mayor relativismo los 
datos tiene otro elemento que afecta a una buena parte de los hallazgos: son 
abundantes los indicios de que las monedas llamadas "ibéricas" estuvieron en 
circulación o en uso incluso hasta el siglo JI, así como las monedas romanas 
estuvieron en circulación siglos más tarde. 
¿ Qué ciudades tenían una mayor proyección económica y comercial a la 
luz de la circulación monetaria ? . Como punto de vista más general debemos partir 
de la consideración formulada hace ya practicamente medio siglo por Manuel 
Gómez Moreno . Para el estudioso granadíno, las monedas autónomas de mayor 
difusión peninsular fueron las de la ciudad de Cástulo, seguidas muy de cerca por 
las emisiones de Obulco12• 
Se trataba de una simple aproximación,  muy general, pero que se ha 
convertido en buena parte en tópica en los escritos de autores posteriores. Con una 
mayor precisión, diversificando algo más los datos, recientemente González Román 
ha señalado que la mayor abundancia de emisiones monetales demuestra, además, 
la importancia y el neto predominio de algunos centros urbanos en áreas regionales, 
citando más en concreto los casos de Cástulo y Obulco, en el alto Guadalquivir, 
Carmo en la zona turdetana y Gades en la costa13• Nos hallamos ante testimonios 
88), 613-637. 
11. Un buen estudio preliminar acerca de esta cuestión en La circulación moneraria en Hispania, 
Narbonense y Norre de Africa, Symposium Numismático de Barcelona, 1, Barcelona, 1979 13-16, y 
también FONTENLA BALLESTA, S.,  La circulación numetaria romana en el valle del Guadalentín, 
Lorca, I992, 9-IO. 
12. GÓMEZ MORENO, M., Diserraciones numismáticas. Miscclánea de Historia, Arte y Arqueología, 
Madrid, 1949, 172-173. El mismo dato, utilizándolo como documento de la importancia económica, 
ha sido valorado recientemente por RUBIO, M.J. Y VAQUERO, B. , El municipio Obulco ponlijicense, 
Actas 11 Congreso de Historia de Andalucía, Historia Antigua, Córdoba, 1994, 336 , y GARCÍA 
GELA"BERT, M.P. Y BLAZQUEZ, J.M. , La imporrancia de castulo (Linares) en la Aira Andalucía, 336. 
13. GONZÁLEZ RoMÁN, C. , Control romano y resistencia indígena en los orígenes de la Bética. Actas 
11 Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1994, 139-140. 
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acerca de la situación en los siglos II y 1 a.de C. puesto que más tarde los 
principales centros económicos y urbanos cambian, en buena parte. 
Como veremos más adelante, existen diversos trabajos que permiten tener 
un conocimiento acerca de la circulación de las monedas de acuñación indígena en 
diversos territorios de l a  Hispania romana. Por el contrario, no existen investigacio­
nes específicas en el territorio de Andalucía, acerca de cómo la citada proyección 
económica se efectuaba en esta misma zona. En consecuencia, vamos a hacer en 
esta investigación una primera recopilación de los indicios de circulación monetaria 
en el territorio de la propia Ulterior, lo que nos permitirá detectar esas zonas de 
influencia y de proyección económica dentro de este territorio meridional. 
Empezando por la zona de Gades es indudable que a priori esta ciudad 
articulaba en el terreno no solamente político sino también económico todo su 
territorio más cercano, al tiempo que extendía su influencia (como capital del 
conventus iuridicl) a través de todo el l itoral bético14• En efecto,la ciudad gaditana 
destacó como un sólido nudo de navegación y comercio entre el Mediterráneo y el 
Atlántico, así como un puerto de exportación de las producciones venidas del 
interior de l as tierras de Andalucía occidental 15• La investigación estadística que 
hemos desarrollado nos permite confirmar algunos de estos datos, al tiempo que 
matizar otros. 
Los datos que se van conociendo acerca de la circulación monetaria en la 
zona son muy fragmentarios, pese a esta circunstancia esa proyección económica 
de la ciudad de Gades en su h interland parece probarse. Así tenemos el ejemplo en 
l a  zona jerezana de las monedas aparecidas en la antigua Hasta. En las mismas 
encontramos un predominio de los centros políticos y comerciales cercanos, en 
concreto de las emisiones de Gades y de Italica. 
En una segunda posición encontramos la presencia que es relativamente 
importante de emisiones monetales de ciudades de la bahía de Algeciras, Carteia 
y Traducta, y de alguna no tan cercana, como es el caso de Obulco16• Las 
publicaciones e investigaciones posteriores han venido a confirmar el neto 
predominio que las acuñaciones de Gades tienen en Hasta17• 
14. CORTUO CEREZO, M.L., La administración territorial en la Bélica romana, Córdoba, 1993. 
15. SÁNCHEZ LEÓN, M. L. , Economía de la Hispaniameridional durante/a dinastía de los Antoninos, 
Salamanca, 1978 ; RODRÍGUEZ NEILA, J.F., El municipio romano de Gades, Cádiz, 1980, 135 y ss . . 
16. ARIAS, l. A., Materiales numismáticos para el estudio de los desplazamientos y viajes de los 
españoles en la España romana, C.H.E. 18 (1952) 34. 
17. EsTEVE GUERRERO, M., Historia de unas ruínas: Mesas de Asta, Jerez, Cádiz, 1975, 14. 
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Precisamente por ser un centro comercial de considerable proyeccwn 
económica,como nos demuestran las fuentes l iterarias, tiene un interés excepcional 
el estudio acerca de las monedas aparecidas en el solar de la propia Gades. 
Nuevamente debemos destacar que los datos que se conocen son de un carácter en 
exceso fragmentario, y que han sido recientemente publicados : en concreto nos 
referimos al medio centenar de monedas de esta época aparecidas en tumbas de una 
de las necrópolis que tenía la ciudad romana18• 
De esta colección numismática de Gades, poco más de la mitad está 
constituida por acuñaciones de ciudades de la Hispania Ulterior. Teniendo 
unicamente en cuenta éstas con un criterio estadístico, la principal conclusión que 
encontramos en nuestro estudio es el aplastante predominio de las monedas 
acuñadas por la propia ciudad de Gades (que constituyen el 70% de las emisiones 
de la Ulterior). A continuación ocupan una presencia secundaria las ciudades de 
Romula (11 '5%), Corduba (7'7%) y Carteia (7'7%). 
Es decir, aparte del predominio absoluto de sus emisiones propias, vemos 
de forma nítida la proyección económica de los centros urbanos del valle del 
Guadalquivir, y en menor medida de la bahía de Algeciras. Por tanto, podemos 
aquí detectar la existencia de relaciones con una serie de núcleos que son cercanos 
geograficamente. 
Los datos acerca de la circulación monetaria en Baelo son todavía más 
fragmentarios. Baelo fue un importante centro de carácter portuario, escala en la 
importante ruta de navegación comercial Gades-Ostia, pero que además era el 
principal puerto de comunicación con la Tingitana19• No obstante, es curioso que 
hasta el momento en Boelo no se haya documentado ninguna moneda acuñada por 
ese territorio norteafricano. 
A partir de estos escasos datos hasta ahora conocidos podemos observar 
como en Baelo existe un claro predominio de las emisiones de la cercana Carteia 
(que constituyen el 50% de las acuñaciones de la Ulterior),lo que indica que la 
ciudad se hallaba bajo su directa influencia económica. Ocupan una segunda 
posición (en torno al 12-15%) las monedas de la propia ciudad de Baelo y las de 
Gades. Presencia inferior en número tienen las acuñaciones de otras ciudades del 
18. BLANES, F.J., Las monedas de la necrópolis romana de Cádiz de época imperial, Actas l 
Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, 1, Madrid, 1988, 1036. 
19. CHARLESWORTH, M. P. , Trade Rouces and Commerce ojche Roman Empire, Cambridge, 1926; 
GOZÁLBES, E. , Carceia y la región de Ceuca. Concribución al escudio de las relaciones ene re ambas 
orillas del Escrecho en la antigüedad clásica, Actas 1 Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, 
1, Madrid, 1988, 1047 y ss. 
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interior, tales como Ro mula, Corduba y Castulo20. Tenemos así reflejada una 
ciudad perteneciente al círculo económico costero más cercano, con una presencia 
menor de influencias de urbes del interior bético. 
En la bahía de Algeciras, desde la primera mitad del siglo II a.de C. había 
ido cobrando una importancia creciente la ciudad de Carteia21.A partir de época 
augustea a la  anterior se sumaría la  ciudad de Traducta que también emitió moneda 
durante algunos años22• Junto a la proyección comercial del puerto de Carteia, que 
es indudable, en este caso (como también en el de Gades) la difusión de monedas 
de Carteia parece también estar en relación con su considerable actividad pesquera 
y con la industrial ización de estas producciones23• En todo caso, los indicios 
actualmente conocidos permiten concluir que en la zona de la bahía de Algeciras 
predominaban las monedas acuñadas por la propia Carteia24• 
Siguiendo la l ínea costera del Conventus Gaditanus ,hacia el Este, las tierras 
de Málaga presentan un muy notable interés para el estudio por su carácter central 
y costero. En efecto, Malaca constituyó un importante centro portuario que destacó 
por sus relaciones con el comercio Mediterráneo, en especial hacia Italia y el Norte 
de Africa. Pero junto a lo anterior, destacaba toda su zona por la intensa 
explotación agrícola, que la investigación arqueológica ha documentado, así como 
por la industrialización de los productos de la pesca. Malaca fue cobrando cada vez 
mayor importancia en época romana25• Todo lo anterior nos indica el interés que 
nos puede presentar el análisis de la circulación monetaria en la zona. 
En las excavaciones regularmente realizadas los datos de numismática de 
este periodo son bastante escasos. Pero, por el contrario, afortunadamente 
conocemos en la actualidad una amplísima estadística compuesta por más de 
20. DARDAINE, S., lndex des publicalions parues sur le si te archéologique de Be lo (Bolonia,término 
de Tarija,province de Cadiz), M. C. V. 17 ( 1981) 505-506; VID AL, J .M., Aproximación a la circulación 
monetaria de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz), Homenaje a Martín Almagro Basch, III, Madrid, 1983, 
372 80ST, J.P. Y CHAVES, F. , Be/o IV. Les monnaies. Madrid, 1987. 
2 1. FEAR, A.T., Carteia,Jrom Colonia Latina ro Municipium C.R., Actas II Congreso de Historia 
de Andalucía, Córdoba, 1994, 295-301. 
22. GOZÁLBES, E. , Establecimiento de mauritanos en el Campo de Gibraltar en época de Augus/0, 
Almoraima 9 ( 1993), 269-276; Sobre el esrablecimien/0 de mcwriranos en el Campo de Gibraltar en 
época de Augusto, Almor&ima 10 ( 1993), 44-46. 
23. CHAVES, F. Y GARCÍA VARGAS, E. , Reflexiones en tomo al área comercial de Gades : estudio 
numismático y económico. Gerión,Anejos III: Homenaje a MICHEL PONSICH ( 1991), 139 y ss. 
24. WOODS, D. y otros, Carreia, "E.A.E.", número 18, Madrid, 1967; CHAVES, F., Las mnnedas 
hispano-romanas de Carreia. Barcelona,l979; PRESEDO, F.J. y otros, Carteia, Madrid, 1982. 
25. A este respecto podrán verse las distintas aportaciones en las Actas del 1 Congreso de HisiOria 
Antigua de Málaga ( Málaga, octubre de 1994), en prensa. 
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doscientas monedas acuñadas por ciudades de la Hispania Ulterior,conservadas en 
colecciones privadas. Todas ellas han s ido halladas en la provincia malagueña y han 
sido inventariadas con indicación de sus Jugares de procedencia26• 
Los datos de esta estadística muestran un gran interés, debido a la amplitud 
de Jos mismos_ En todo caso, desde una determinada metodología debemos 
prescindir en la misma del caso de Acinipo debido al gran número de monedas de 
propia acuñación aparecidas en esta ciudad puesto que, de tenerlas en cuenta, 
desvirtuaríamos de una forma total la estadística. 
El primer dato a tener en cuenta es el peso aplastante que en Jos centros 
urbanos y rurales de la actual provincia tienen las amonedaciones de la propia 
ciudad de Malaca. Del total de monedas de la Hispania Ulterior, las acuñaciones 
malacitanas suponen casi la mitad (el 46' 8%). Vemos aquí el mismo fenómeno 
antes observado; si en la zona gaditana se producía un predominio las acuñaciones 
de la propia Gades, y en la del Estrecho de las de Carteia, en el territorio cercano 
a Málaga predominaban las acuñaciones de esta misma ciudad. Se c01:firma así su 
carácter de articulador del territorio que tendría ya su plena extensión en el Bajo 
Imperio. 
En la zona malacitana ocupa una segunda posición, entre las monedas de 
la Ulterior, las acuñaciones de Carteia (con el 15' 3%), seguidas de las de Castulo 
(9' 9%). Ocupan posiciones menores por este orden, las monedas de Traducta 
(6' 8%), Obulco (5' 9%) y Corduba (4'5%). Destaca la bajísima proporción de las 
acuñaciones de determinadas ciudades, en concreto de Gades (el 2'2%), de centros 
de la cuenca del Guadalquivir como Romula e ltalica ( 1  '4% cada una), o incluso 
de un puerto cercano como el de Sexi (1' 3%). También destaca la bajísima 
proporción (menos de 0' 5%) de monedas de Iliberis. 
Datos mucho menos completos y precisos se tienen acerca de la circulación 
monetaria en las zonas interiores de la Hispania Ulterior o Bética. El escaso 
número de monedas en casi todos las ocasiones impide trazar una estadística que 
resulte algo fiable. La antigua Astigi, hoy Ecija, constituyó más tarde una de las 
cuatro capitales conventuales de la Bética. 
Los datos sobre la circulación monetaria en la misma son muy escasos. Se 
indica la aparición de monedas de Carteia, Carissa y Romula, de un lado, y sobre 
26. GOZALBES, C., Las vías romanas de Málaga, Málaga, 1986, 267 y 269. 
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todo hay documentados restos de un "tesorillo" en el que había solamente 5 
monedas de Castulo y 1 de Carmo27• 
Algo más significativos son los datos conocidos acerca de la circulación 
monetaria en la colonia de I talica. En el total de algo más de medio centenar de 
monedas acuñadas en ciudades de la Hispania Ulterior se detecta una cierta 
continuidad de esta circulación de monedas ibéricas en la época imperial ya 
avanzada28• Entre las monedas aparecidas encontramos un neto predominio de las 
acuñaciones de la capital de la Bética, de Corduba (37' 9%), seguidas de las de las 
ciudades de Obulco-Castulo sin deslindar ( 1 7'2%), Romula (8'6%) y Carteia 
(6' 9%). También encontramos una cierta presencia las monedas de otra serie de 
ciudades, en concreto Ilippa, lrippo, Columbaria, ltalica, Traducta. 
En Andalucía Oriental tampoco los datos conocidos nos permiten un 
completo estudio estadístico. De acuerdo con los datos recogidos hace ya bastantes 
años por Arias, en la zona de Jaén aparece una fuerte proporción de acuñaciones 
de urbes de la Tarraconense, tales como Cartagonova o Turiaso, pero incluso con 
la presencia de centros alejados tales como Pompaelo, Ilerda y Osea. 
Estos datos, en principio, podrían señalar una cierta peculiaridad del area 
j ienense. La relación aparentemente era mayor con los centros comerciales extraños 
al area bética, aunque lo fragmentario de la documentación convierten ésta 
afirmación en una mera hipótesis de trabajo. 
Menos compleja parece la situación en la zona de la Vega de Granada 
donde, pese al carácter fronterizo provincial que representa la Sierra Nevada, la 
dependencia bética de sus relaciones económicas y comerciales parece fuera de toda 
duda. Se puede contribuir así a salvar la contradicción existente entre las fuentes 
literarias y se confirmaría así que esta zona pertenecía al área de los pueblos 
turdetanos, tal y como atestiguó Ptolomeo. 
Así en la zona de Loja, Huétor-Tájar y Moraleda de Zafayona, se señala 
la aparición de algunas monedas de Gades, de Castulo, de Obulco y de l l iberis 29. 
En Montefrío se señala la simple aparición de una moneda de Obulco30, mientras 
en la ciudad de Granada se señalan monedas de la propia Il iberris, pero también de 
27. CHAVES TRISTÁN, F. Y GARCÍA BELliDO , M.P., Tesorillo de bronces del siglo 11 a. C. hallado 
en el iérmino de Ecija. II Simposi Numismatic de Barcelona, Barcelona, 1980, 171-174. 
28. CHAVES TRISTÁN, F., Avance sobre la circulación nwneiaria en IIalica, Symposium 
Numismático de Barcelona, 11, Barcelona, 1979, 8 1. 
29. PASTOR MUÑOZ, M., Indigenismo y romanización, El poblamiento antiguo de Laja, Granada, 
1986, 202. 
30. Ampurias, 9-10 (1950), 256. 
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Obulco y, sobre todo de Urso31 _ Por otra parte, monedas de la cuenca del 
Guadalquivir, ciudades unidas con la Vega de Granada a partir del Genil y de 
Astigi, han aparecido en la antigua Ilurco, pero allí también vemos la presencia de 
monedas de ciudades costeras tales como Sexi y Carteia32 _ 
Datos bastante fragmentarios se tienen acerca de la circulación monetaria 
en el almeriense valle del Almanzora. Allí en concreto entre las cecas de la 
Hispania Ulterior es la de Castulo la que presenta un neto predominio, teniendo 
también una presencia importante las acuñaciones de ciudades marítimas como Sexi 
y Abdera33• 
El análisis estadístico que hemos realizado acerca de la difusión de las 
monedas de ciudades de la Hispania Ulterior, en el propio territorio, debemos 
ponerlo en relación con los datos conocidos sobre circulación monetaria en otros 
territorios de Hispania y en el cercano territorio de la Mauritania Tingitana. El 
estudio nos permite obtener con cierta claridad una serie de conclusiones que 
pasamos a exponer a continuación. 
1. Aparentemente dentro del propio territorio de Hispania Ulterior 
existieron una serie de centros urbanos principales que durante bastante tiempo 
mantuvieron un neto predominio económico sobre sus territorios más próximos. 
Podemos concluir que esas ciudades desarrollaron una clara proyección económica 
sobre unos territorios concretos que en una buena parte fueron asumiendo la 
capitalidad del susodicho centro urbano . 
En los siglos 1 1  a.de C. y 1 a.de C. estos parecen ser los casos concretos 
que la circulación monetaria detecta en Gades, que domina economicamente tanto 
su zona costera como la interior, en Carteia, que fue un gran centro dominante en 
la bahía algecireña y zonas más cercanas, en Malaca en el territorio de su 
hinterland (coincidente en parte con su actual provincia), y Corduba muy 
probablemente en toda la cuenca media y baja del Guadalquivir. 
2. Otra conclusión parece derivarse, aunque sea a título provisional, del 
análisis de las monedas acuñadas por Corduba34• Su carácter de capital de la 
3 1. Vid. Razón de/ juicio seguido en la ciudad de Granada contra varios falsificadores de escri/Uras 
públicas, Madrid, 1781, 238-239. 
32. RoDRÍGUEZ Ouv A, P. Y PEREGRÍN, F., Hallazgos numisnuíticos en 1/urco (Pinos Puenle, Grana­
da): las monedas de cecas hispánicas, Numisma, 165- 167 ( 1980). 
33.  FONTENLA BALLESTA, S., La circulación, 16. 
34. Vid. CHAVES TRISTÁN, F., La Córdoba hispano-romana y sus monedas, Sevilla, 1977. 
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provincia podría hacer suponer a priori que tenía en todo el territorio un peso 
económico más o menos decisivo. Por el contrario, en este terreno aparece con 
claridad superada por otros núcleos, tales como Obulco, Castulo, Gades y Carteia. 
Así la presencia de sus monedas en Gades, Belo, Malaca y en el area granadina, 
oscilan entre el 5 y el 8% de las acuñadas por la Ulterior. En Jaén y en la zona de 
Almería la cifra es muchísimo menor, y solamente hay abundancia de acuñaciones 
en el caso de I talica. 
De este análisis se desprende que la capital de carácter administrativo no 
mantenía una supremacía clara en el terreno económico en los primeros siglos de 
la dominación romana. Puede ser un síntoma claro de una falta de centralismo en 
Hispania Ulterior, debida a los condicionamientos políticos y al fuerte desarrollo 
económico de algunos núcleos urbanos. 
3. También del análisis estadístico se deduce que otros centros de cierta 
importancia, tales como Hispalis, ltalica o Iliberis, tuvieron una proyección 
económica mucho menor de acuerdo con el testimonio de la circulación monetaria. 
En los dos primeros casos podemos concluir que su mayor importancia económica 
fue posterior al momento de las acuñaciones. 
El caso de Iliberri resulta significativo como el de un territorio claramente 
relacionado con la zona occidental y dependiente en proyección económica de ella. 
Pero si lliberri tiene una cierta presencia de sus acuñaciones en su zona de la Vega 
granadina, sin embargo la proyección de sus acuñaciones es nula en otros 
territorios. Ni en la zona malagueña ni en la almeriense, las más cercanas, la 
presencia de acuñaciones iliberritanas es significativa. 
Nos hallamos ante un territorio con fuerte explotación rural pero que no 
alcanzaría su mayor desarrollo relativo hasta una época posterior. Probablemente 
el carácter rural y extremo de este territorio, límite con la Sierra Nevada, explica 
el hecho de que no parezca desplegar una especial proyección comercial. Quizás 
la misma explicación, para momentos algo posteriores, pueda tener que sus vías de 
acceso no aparezcan documentadas en el Itinerarium Antoninum. 
4. También destaca especialmente la gran escasez de monedas de centros 
costeros de Andalucía Oriental, tales como Sexi y como Abdera. Sexi tiene una 
fuerte presencia en la propia ciudad, como demuestran los hallazgos de Almuñe-
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ca25• Su difusión,  no obstante, es muy escasa, aparte de algún ejemplar en Galicia 
y en areas del interior de Castilla36• 
Mayor difusión tuvieron sus acuñaciones en la Citerior mediterránea pero 
allí la estadística nos indica que suponen el 1 '3% de las monedas de la Ulterior. 
Las acuñaciones de Abdera tienen aún menor difusión en la propia provincia 
Ulterior, pero en la Citerior mediterránea suponían el 2' 6%.. Debe tenerse en 
cuenta que tanto Sexi como Abdera eran núcleos portuarios en la ruta del comercio 
naval entre Gades e Ital ia. 
5. En la propia Hispania Ulterior los hallazgos monetales ubicados con 
precisión parecen indicar que el predominio de las emisiones monetales de Obulco 
y Castulo, señalado en su día por Gómez-Moreno, no es un hecho demasiado 
evidente sino que la realidad se muestra mucho más compleja. En efecto, si en 
Andalucía Occidental y en Andalucía Oriental , incluso en la zona almeriense, tienen 
una fuerte presencia, la misma es escasa o nula en todo el territorio costero desde 
Cádiz a la zona de Granada. 
En el conjunto del territorio meridional la presencia de emisiones de 
Obulco y Castulo se ve superada por las de las ciudades costeras. En suma, el 
estudio de circulación monetaria permite compensar el peso del núcleo de Castulo­
Obulco con otro formado por Gades y Carteia. Estos dos núcleos podrían marcar 
los centros principales de proyección económica. 
6. Las acuñaciones de Carteia son precisamente las que en este estudio nos 
aparecen en los distintos territorios con una presencia más sólida y constante, aparte 
de tener su propia zona de proyección económica predominante.Esta potente 
difusión de sus acuñaciones nos indica con claridad que la ciudad de Carteia 
constituía un centro comercial , de gran irradiación económica. Esta importancia 
económica de Carteia, en sus vastas dimensiones, era insospechado a partir de la 
simple documentación literaria. 
7. Esta importancia económica y comercial de Carteia se confirma con el 
estudio de la circulación monetaria en otros territorios distintos a los de Andalucía. 
35. MOLINA FAJARDO, F. Y LÓPEZ CASTRO, J.L., Numismática antigua de Almuñecar, Almuñecar, 
Arqueología e Historia, Granada, 1983, 179-204. 
36. Vid. un estudio sobre la difusión de sus monedas en ALFARO ASINS, C., Observaciones sobre 
las monedas de Seks según la colección del Museo Arqueológico Nacional, Almuñecar, Arqueología 
e Historia, 111, Granada, 1986, 8 1-85. 
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Así en la zona de Asturias las emisiones de Carteia aparecen, junto con las de 
Córdoba, como las más numerosas de la Ulterio�7• 
En el conjunto de territorios mediterraneos de la provincia Citerior las 
acuñaciones de Carteia son bastante numerosas; en concreto ocupan la tercera 
posición de la Ulterior (detrás de Castulo y Gades) con un 1 0' 7% del total de 
monedas de ciudades meridionales38 _ 
8. La importante proyección económica de Carteia se debe completar con 
la que en época augustea asumió su vecina recien fundada, lulia Traducta_ Es cierto 
que en el territorio de la propia Ulterior la difusión de sus monedas unicamente 
aparece como significativa en la zona de Málaga (con el 6'8%), aparte del territorio 
de la propia bahía de Algeciras. Pero en la zona asturiana sus acuñaciones 
representan el 1 2% con respecto a todas las de la Ulterior allí aparecidas. 
Igualmente en la Citerior mediterránea los datos que hemos recogido de la 
recopilación de Ripollés tienden a confirmar esta importancia. Traducta es la sexta 
ciudad de la Ulterior en número de monedas allí encontradas , representando el 
5 '2% y superando, por ejemplo , a Malaca o Romula_ 
9. El centro comercial de Gades tuvo también su neto predominio en su 
hinterland. Sin embargo, no deja de resultar curioso que a partir del estudio 
estadístico en realidad la proyección económica en la Ulterior fuera más escasa de 
lo que podía esperarse_ Unicamente puede mencionarse como destacada la cifra del 
1 2- 1 5 %  en Baelo, lógica por otra parte, pero que pese a la cercanía es secundaria 
con respecto a la proporción de acuñaciones de Carteia_ Pero en Ital ica las monedas 
gaditanas aparecidas no llegan al 2% de las meridionales , mientras en Malaca 
(dependiente después de su conventus), apenas sobrepasa esta misma cifra. 
Estos datos nos indican que, aparte de su territorio más cercano y 
dependiente, la proyección económica gaditana no estaba en relación directa con 
la Ulterior, estaba en realidad dirigida hacia otras regiones, tanto del Atlántico 
como de la Hispania Citerio�9• 
37. EsCORTELL, M., Acuñaciones autónomas de España romana en el Museo Arqueológico 
Provincial, Archivum, 21 ( 1971), 13-44; MAÑANES, T., Epigrafía y numismática de Asrorga romana 
y su enromo, Salamaca, 1982, 213 y ss. 
38. Estadística realizada por nosotros a partir de la obra de RlPOLLÉS, M.R., La circulación 
monetaria en la Tarraconense mediterránea, Valencia, 1982. 
39. Vid. un mapa de dispersión de hallazgos en ALFARO REOSINS, C. , Sistematización del antiguo 
numerario gaditano, Aula Orientalis, 4 ( 1986), 128. 
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10. En los territorios mediterráneos de la Citerior las acuñaciones de Gades 
son, después de las de Castulo, las más numerosas de las ciudades meridionales . 
En general vienen a constituir el 11 '6%, pero justamente su mayor proporción no 
la presenta en la zona levantina sino en Cataluña. Las monedas de Gades son 
escasas en Asturias pero, por el contrario, aparecen con frecuencia en Galicia. 
11. Particular mención debe de hacerse acerca de la difusión de acuñacio­
nes gaditanas en el territorio de Marruecos, reíno indígena en aquella época y que 
constituiría más adelante la provincia romana de Mauritania Tingitana. A partir del 
estudio estadístico, realizado por nosotros mismos, puede concluirse que ese 
territorio era una zona de expansión económica y comercial de la ciudad de 
Gades40. 
En la Tingitana podemos considerar la existencia de dos zonas con criterios 
estadísticos. La primera de ellas es la vertiente atlántica y central. Allí  el 
predominio de Gades fue casi un monopolio, sus acuñaciones constituían el 80% 
de las de la Hispania meridional. En la zona mediterránea el predominio es también 
muy neto, con el 57%, aunque allí las acuñaciones de Malaca Uunto a las de 
Carteia) tienen cierta importancia. Bastante menos numerosas son las monedas 
gaditanas que aparecen en el l itoral de Argelia41• 
12. Los núcleos del interior del territorio presentan una difusión de sus 
circulaciones monetarias que en relativamente escasa. Ello quizás indica la 
relatividad de los datos pero puede deberse a esa menor proyección económica en 
el siglo I a. de C .. Esta zona del Guadalquivir se relacionó mucho más con los 
territorios en dirección N.O . .  En la zona de Asturias, entre las acuñaciones de 
ciudades meridionales destacan las de Corduba. En Portugal, en Conimbriga, son 
también con diferencia las más numerosas42• En Tanusia, en Extremadura, las 
monedas de Corduba representan el 21% de las de la Ulterior43• 
40. Vid. la estadística en GOZÁLBES, E., Economía de la Maurilania Tingiiana (siglos 1 a. de C. -11 
d. de C. ). Tesis Doctoral (publicada en microfichas), Universidad de Granada, 1987; IDEM: La ciudad 
antigua de Rusadir. Aporlaciones a la Hiswria de Melil/a en la antigüedad, Me! illa, 1991, 73 y ss. 
41. S ALAMA, P., Hui/ siecles de circulation monélaire sur les si/es cotiers de Mauréwnie cemrale 
el orienlale ( 111 siecle av.J. C. -V siecle ap. J. C. , Symposium numismático de Barcelona, 11, Barcelona, 
1979, 115-116. 
42. PEREIRA, l., BoST, J .P. Y HIERNARD, J., Fouilles de Conimbriga. 111: les monnaies, Paris, 1974. 
43. SÁNCHEZ ABAL, J.L. Y EsTEBAN ORTEGA, J., Monedas de cecas andaluzas proceden/es de 
Tanusia, 1 Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, 1, Madrid, 1988, 1021. Las cecas más 
representadas son Castulo (58%), Corduba, Obulco (!!%)y Malaca (4%). 
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Esta presencia, relativamente importante, no se ve confirmada en otros 
territorios tales como la Citerior mediterránea_ En la misma, de acuerdo con la 
recopilación de Ripollés , las monedas de Corduba constituyen el 6' 1 %  de las 
acuñaciones de la Ulterior, superadas ampliamente por las de Castulo , Gades , 
Carteia y Obulco . Después de ellas , y de otras cecas de ciudades marítimas, 
aparecían Romula (con sólo el 3' 1 %) , Italica (con el 2'4%) , mientras Carmo 
unicamente representa el 1 '8% de las monedas de la Ulterior. 
1 3. También similar conclusión se deriva del estudio de la circulación de 
monedas hispanas por la Mauritania Tingitana_ Allí son particularmente escasas las 
monedas de Corduba, de Italica o de Carmo _ Estos datos tienden a indicar que los 
núcleos urbanos del valle medio y bajo del Guadalquivir no mantuvieron intensas 
relaciones con el territorio africano que fueron especialidad de Gades , y en menor 
proporción , de otros núcleos costeros como Carteia y Malaca. 
1 4. Todas estas conclusiones nos permiten vislumbrar cómo Jos distintos 
núcleos económicos de la Hispania Ulterior realizaron de forma preferente sus 
respectivas proyecciones comerciales. Entre estos territorios podemos considerar 
los siguientes datos : 
* En Galicia y Asturias encontramos un cierto equilibrio entre las 
influencias de Jos centros costeros de Gades ,Carteia y Traducta , en relación con los 
tradicionales de Cástula y Obulco, de un lado, y de Corduba y zona sevillana del 
otro. 
* Por el contrario , en la zona tanto de Portugal como de Extremadura (en 
general la Lusitania) parece concretarse un neto predominio de la proyección 
comercial de Castulo-Obulco y de Corduba y zona sevillana. 
* En Jos territorios africanos de la Tingitana podemos detectar un 
predominio aplastante de Gades , seguida en menor proporción (aunque importante) 
de otros centros costeros como Carteia y Malaca. Por el contrario la presencia de 
monedas de Castulo es casi nula en la zona atlántica y central , mientras tiene 
alguna presencia en la vertiente mediterránea_ 
* En la gran extensión de la Citerior mediterránea, desde Murcia hasta 
Gerona incluyendo las Baleares , haría falta que con el tiempo pudiera hacerse un 
estudio más regional. En todo caso , aquí el predominio de Castulo es significativo, 
aunque los centros costeros de Gades , Carteia, Traducta , Malaca o incluso Abdera 
tienen una presencia importante_ 
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